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TABLE 1
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County Families Single Adults
Unaccompanied
Youth
Singles
With
Unknown
DOB Total
#
of
Families Male Female
**#
in
Families Male Female
**
Total Male Female Total
Singles
With
Unknown
DOB Total
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 7 11 14 25 8 6 14 1 0 1 0 40
ALLENDALE 4 3 6 9 7 3 10 0 0 0 0 19
ANDERSON 17 21 36 57 70 33 103 0 0 1 6 167
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 8 12 12 24 34 12 46 0 0 0 0 70
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
CHARLESTON 27 13 40 53 339 52 391 3 2 5 0 449
CHEROKEE 9 14 11 25 29 10 39 0 0 0 1 65
CHESTER 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 9
CHESTERFIELD 4 7 7 14 12 3 15 0 0 0 0 33
CLARENDON 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
COLLETON 1 1 2 3 4 0 4 0 0 0 0 7
DARLINGTON 6 12 9 21 17 6 23 0 0 0 0 54
DILLON 1 5 5 10 5 2 7 0 0 0 0 17
DORCHESTER 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5
**Included adults of unknown gender.
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18.
TABLE 1
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County Families Single Adults
Unaccompanied
Youth
Singles
With
Unknown
DOB Total
#
of
Families Male Female
**#
in
Families Male Female
**
Total Male Female Total
Singles
With
Unknown
DOB Total
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 2 1 2 3 13 10 23 0 0 0 0 26
FLORENCE 17 21 36 57 80 19 102 10 2 12 5 183
GEORGETOWN 10 14 24 38 17 9 27 0 0 0 0 82
GREENVILLE 69 83 135 218 386 97 484 0 1 1 8 711
GREENWOOD 15 17 32 49 0 2 2 0 0 0 0 51
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 53 50 41 93 294 106 400 6 4 10 0 544
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 10 13 16 29 49 2 51 0 1 1 0 95
LANCASTER 2 4 2 6 2 0 2 0 0 0 0 8
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 3 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 6
LEXINGTON 16 13 32 45 50 16 67 2 1 3 0 115
MARION 0 0 0 0 11 4 15 0 0 0 0 15
MARLBORO 15 13 9 22 13 2 15 0 0 0 0 37
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 8
**Included adults of unknown gender.
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18.
TABLE 1
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County Families Single Adults
Unaccompanied
Youth
Singles
With
Unknown
DOB Total
#
of
Families Male Female
**#
in
Families Male Female
**
Total Male Female Total
Singles
With
Unknown
DOB Total
OCONEE 1 3 1 4 18 9 27 0 0 0 1 32
ORANGEBURG 9 12 18 30 13 7 20 0 0 0 0 50
PICKENS 9 7 14 21 36 21 57 0 0 0 3 81
RICHLAND 71 76 97 174 718 152 874 3 2 6 0 1065
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 31 48 61 109 127 38 165 0 0 0 3 277
SUMTER 7 8 12 20 79 25 104 4 12 16 0 151
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
WILLIAMSBURG 5 6 12 18 8 9 17 1 0 1 0 36
YORK 29 30 57 87 56 36 92 3 0 4 0 185
TOTAL 458 520 746 1269 2517 695 3222 33 26 62 31 4701
*Unsheltered includes: 1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,4) emergency room, 5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information.
TABLE 2
Shelter Type, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Emergency
Shelter
Transitional
Housing Unsheltered* Total
ABBEVILLE 0 0 0 0
AIKEN 5 6 29 40
ALLENDALE 7 12 0 19
ANDERSON 33 83 51 167
BAMBERG 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0
BEAUFORT 27 0 43 70
BERKELEY 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 1 1
CHARLESTON 107 187 155 449
CHEROKEE 31 31 3 65
CHESTER 0 9 0 9
CHESTERFIELD 0 3 30 33
CLARENDON 0 0 3 3
COLLETON 0 0 7 7
DARLINGTON 0 5 49 54
DILLON 13 0 4 17
DORCHESTER 0 0 5 5
EDGEFIELD 0 0 0 0
FAIRFIELD 0 20 6 26
FLORENCE 13 71 99 183
GEORGETOWN 0 0 82 82
GREENVILLE 321 332 58 711
*Unsheltered includes: 1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,4) emergency room, 5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information.
TABLE 2
Shelter Type, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Emergency
Shelter
Transitional
Housing Unsheltered* Total
GREENWOOD 0 51 0 51
HAMPTON 0 0 0 0
HORRY 144 35 365 544
JASPER 0 0 0 0
KERSHAW 0 8 87 95
LANCASTER 6 0 2 8
LAURENS 0 0 0 0
LEE 0 0 6 6
LEXINGTON 20 70 25 115
MARION 9 0 6 15
MARLBORO 0 0 37 37
MCCORMICK 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 8 8
OCONEE 29 1 2 32
ORANGEBURG 18 30 2 50
PICKENS 9 19 53 81
RICHLAND 371 228 466 1065
SALUDA 0 0 0 0
SPARTANBURG 223 38 16 277
SUMTER 42 85 24 151
UNION 2 0 2 4
WILLIAMSBURG 1 23 12 36
*Unsheltered includes: 1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,4) emergency room, 5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information.
TABLE 2
Shelter Type, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Emergency
Shelter
Transitional
Housing Unsheltered* Total
YORK 72 38 75 185
1503 1385 1813 4701
TABLE 3
Race and Ethnicity, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county Black White Other Hispanic/Latino Non-hispanic/Non-Latino Unknown Total
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 32 8 0 1 39 0 40
ALLENDALE 15 4 0 0 19 0 19
ANDERSON 65 100 2 1 166 0 167
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 42 18 10 5 65 0 70
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 1 0 0 0 1 0 1
CHARLESTON 266 156 27 19 430 0 449
CHEROKEE 28 37 0 2 63 0 65
CHESTER 6 2 1 0 9 0 9
CHESTERFIELD 24 9 0 0 33 0 33
CLARENDON 1 2 0 0 3 0 3
COLLETON 7 0 0 0 7 0 7
DARLINGTON 49 4 1 0 54 0 54
DILLON 9 6 2 0 17 0 17
DORCHESTER 3 2 0 0 5 0 5
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 6 20 0 0 26 0 26
FLORENCE 133 41 9 2 181 0 183
GEORGETOWN 75 6 1 1 81 0 82
GREENVILLE 370 308 33 22 689 0 711
GREENWOOD 30 20 1 0 51 0 51
TABLE 3
Race and Ethnicity, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county Black White Other Hispanic/Latino Non-hispanic/Non-Latino Unknown Total
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 154 352 38 21 523 0 544
JASPER 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 57 37 1 5 90 0 95
LANCASTER 8 0 0 0 8 0 8
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0
LEE 5 1 0 0 6 0 6
LEXINGTON 78 33 4 3 112 0 115
MARION 9 2 4 1 14 0 15
MARLBORO 35 2 0 0 37 0 37
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 6 2 0 0 8 0 8
OCONEE 4 28 0 2 30 0 32
ORANGEBURG 41 8 1 0 50 0 50
PICKENS 16 62 3 4 77 0 81
RICHLAND 788 242 35 16 1049 0 1065
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 134 121 22 15 262 0 277
SUMTER 85 62 4 2 149 0 151
UNION 0 4 0 0 4 0 4
WILLIAMSBURG 32 3 1 1 35 0 36
YORK 117 60 8 3 182 0 185
2731 1762 208 126 4575 0 4701
TABLE 4
Age Groups, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Under
1
1
to
5
6
to
17
18
to
32
33
to
52
53
to
62
Over
62 Unknown Total
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 2 5 9 11 10 3 0 0 40
ALLENDALE 0 3 4 4 4 3 1 0 19
ANDERSON 5 17 15 40 57 26 1 6 167
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 3 6 8 11 25 14 3 0 70
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CHARLESTON 5 17 10 48 220 134 15 0 449
CHEROKEE 2 7 6 21 23 5 0 1 65
CHESTER 0 0 0 1 7 1 0 0 9
CHESTERFIELD 1 6 4 5 10 5 2 0 33
CLARENDON 0 0 0 0 1 2 0 0 3
COLLETON 0 1 0 2 3 1 0 0 7
DARLINGTON 1 3 6 14 18 10 2 0 54
DILLON 0 2 5 2 3 5 0 0 17
DORCHESTER 0 0 0 0 3 2 0 0 5
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 0 1 0 6 12 7 0 0 26
FLORENCE 3 21 26 27 74 22 10 0 183
GEORGETOWN 2 6 16 14 21 15 8 0 82
GREENVILLE 2 44 76 138 315 112 11 13 711
TABLE 4
Age Groups, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Under
1
1
to
5
6
to
17
18
to
32
33
to
52
53
to
62
Over
62 Unknown Total
GREENWOOD 0 7 22 10 11 1 0 0 51
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 1 11 61 73 291 90 16 1 544
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 3 3 8 24 36 16 5 0 95
LANCASTER 1 2 0 3 2 0 0 0 8
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 1 5 0 0 0 0 0 6
LEXINGTON 3 11 20 16 39 24 2 0 115
MARION 0 0 0 3 6 6 0 0 15
MARLBORO 0 4 15 2 12 4 0 0 37
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 2 4 1 1 0 8
OCONEE 0 1 2 10 15 3 0 1 32
ORANGEBURG 1 14 6 10 13 5 1 0 50
PICKENS 3 4 3 32 32 2 2 3 81
RICHLAND 15 45 51 148 563 213 30 0 1065
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 5 25 39 57 99 41 7 4 277
SUMTER 1 10 16 44 57 18 5 0 151
UNION 0 0 0 0 0 0 0 4 4
WILLIAMSBURG 0 7 6 14 4 2 3 0 36
TABLE 4
Age Groups, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Under
1
1
to
5
6
to
17
18
to
32
33
to
52
53
to
62
Over
62 Unknown Total
YORK 6 23 24 33 59 35 5 0 185
65 307 463 825 2050 828 130 33 4701
TABLE 5
Disabilities and Other Groupings  Adults and Children
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 1 3 0 2 6 7 1 3 40
ALLENDALE 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ANDERSON 38 14 1 5 51 19 7 0 167
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 11 9 0 17 28 0 3 12 70
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 1 0 0 0 1 0 0 0 1
CHARLESTON 104 92 9 66 181 0 148 31 449
CHEROKEE 0 2 0 5 7 2 2 6 65
CHESTER 7 0 1 0 8 0 1 0 9
CHESTERFIELD 0 4 0 5 8 4 3 2 33
CLARENDON 0 0 0 0 0 0 0 0 3
COLLETON 2 0 0 1 3 0 0 0 7
DARLINGTON 1 7 1 17 17 8 1 5 54
DILLON 0 3 0 0 3 0 0 2 17
DORCHESTER 2 1 0 1 3 0 0 1 5
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 3 1 0 1 5 2 0 1 26
FLORENCE 13 9 2 11 31 46 25 1 183
GEORGETOWN 2 9 0 18 25 2 3 9 82
GREENVILLE 47 48 4 51 135 100 69 33 711
TABLE 5
Disabilities and Other Groupings  Adults and Children
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
GREENWOOD 0 1 0 11 12 1 0 0 51
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 52 57 1 15 101 23 35 46 544
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 2 16 1 6 22 11 7 9 95
LANCASTER 1 0 0 0 1 0 0 1 8
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 1 1 0 0 1 6
LEXINGTON 8 20 0 3 31 29 44 6 115
MARION 0 8 0 3 9 4 2 2 15
MARLBORO 1 2 0 0 3 4 0 1 37
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 0 3 1 1 8
OCONEE 0 1 0 4 5 1 3 1 32
ORANGEBURG 1 2 3 1 7 15 2 2 50
PICKENS 12 18 0 1 27 27 4 0 81
RICHLAND 81 119 16 42 230 108 200 178 1065
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 30 25 0 15 63 61 30 5 277
SUMTER 18 12 1 5 30 12 13 6 151
UNION 0 1 0 0 1 0 0 0 4
WILLIAMSBURG 0 4 0 0 4 0 0 0 36
TABLE 5
Disabilities and Other Groupings  Adults and Children
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
YORK 3 14 0 1 16 26 8 35 185
441 502 40 308 1075 515 612 400 4701
*HUD requires this information to be reported on the adult homeless population.
TABLE 5a
Disabilities and Other Groupings  Adults Only*
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 1 3 0 1 5 5 1 3 24
ALLENDALE 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ANDERSON 36 12 1 4 46 17 6 0 124
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 11 9 0 17 28 0 3 12 53
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 1 0 0 0 1 0 0 0 1
CHARLESTON 104 92 9 66 181 0 148 31 417
CHEROKEE 0 2 0 4 6 2 2 6 49
CHESTER 7 0 1 0 8 0 1 0 9
CHESTERFIELD 0 3 0 5 7 4 3 2 22
CLARENDON 0 0 0 0 0 0 0 0 3
COLLETON 1 0 0 1 2 0 0 0 6
DARLINGTON 1 6 1 16 16 7 1 5 44
DILLON 0 3 0 0 3 0 0 2 10
DORCHESTER 2 1 0 1 3 0 0 1 5
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 3 1 0 1 5 2 0 1 25
FLORENCE 12 9 2 11 30 34 24 1 128
GEORGETOWN 2 9 0 18 25 2 3 9 58
*HUD requires this information to be reported on the adult homeless population.
TABLE 5a
Disabilities and Other Groupings  Adults Only*
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
GREENVILLE 47 44 4 49 129 77 64 33 577
GREENWOOD 0 1 0 7 8 1 0 0 22
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 52 57 1 15 101 23 35 46 470
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 1 15 1 6 21 9 7 9 81
LANCASTER 1 0 0 0 1 0 0 1 5
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXINGTON 8 18 0 3 29 18 42 5 81
MARION 0 8 0 3 9 4 2 2 15
MARLBORO 1 2 0 0 3 1 0 1 18
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 0 3 1 1 8
OCONEE 0 1 0 4 5 1 3 1 28
ORANGEBURG 1 2 3 0 6 7 2 2 29
PICKENS 12 15 0 1 24 25 4 0 68
RICHLAND 81 117 16 42 228 96 199 177 954
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 29 24 0 15 61 46 21 5 204
SUMTER 18 12 1 5 30 12 13 6 124
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*HUD requires this information to be reported on the adult homeless population.
TABLE 5a
Disabilities and Other Groupings  Adults Only*
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
county
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
WILLIAMSBURG 0 4 0 0 4 0 0 0 23
YORK 3 13 0 1 15 17 8 25 132
435 483 40 296 1040 413 593 387 3829
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability.
TABLE 6
Types of Disabilities  Adults and Children
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Disability
Type Male
Pct.
Male Female
Pct.
Female Veteran
Pct.
Veteran
Domestic
Violence
Pct.
Domestic
Violence
SAONLY 230 7.29 85 5.56 74 12.09 40 7.77
MIONLY 213 6.75 111 7.26 62 10.13 84 16.31
HIVONLY 20 0.63 4 0.26 3 0.49 2 0.39
OTHERDAONLY 158 5.01 64 4.19 51 8.33 31 6.02
SAANDMIONLY 78 2.47 14 0.92 52 8.50 14 2.72
SAANDHIVONLY 1 0.03 0 0.00 1 0.16 0 0.00
MIANDHIVONLY 3 0.10 2 0.13 1 0.16 1 0.19
MIANDHIVANDSAONLY 3 0.10 1 0.07 3 0.49 1 0.19
SAANDOTHERDAONLY 10 0.32 0 0.00 5 0.82 1 0.19
ANY 774 24.52 299 19.57 275 44.93 189 36.70
TOTAL 3156 100.00 1528 100.00 612 100.00 515 100.00
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability.
TABLE 6
Types of Disabilities  Adults and Children
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Disability
Type Chronic
Pct.
Chronic White
Pct.
White Black
Pct.
Black
Total
For
Disability
Pct.
Total
SAONLY 36 9.00 161 9.14 148 5.42 315 6.70
MIONLY 61 15.25 151 8.57 160 5.86 325 6.91
HIVONLY 6 1.50 1 0.06 23 0.84 24 0.51
OTHERDAONLY 35 8.75 102 5.79 116 4.25 222 4.72
SAANDMIONLY 7 1.75 48 2.72 43 1.57 93 1.98
SAANDHIVONLY 0 0.00 0 0.00 1 0.04 1 0.02
MIANDHIVONLY 0 0.00 2 0.11 3 0.11 5 0.11
MIANDHIVANDSAONLY 0 0.00 0 0.00 4 0.15 4 0.09
SAANDOTHERDAONLY 3 0.75 5 0.28 5 0.18 10 0.21
ANY 174 43.50 495 28.09 550 20.14 1075 22.87
TOTAL 400 100.00 1762 100.00 2731 100.00 4701 100.00
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability.
TABLE 6A
Types of Disabilities  Adults Only
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Disability
Type Male
Pct.
Male Female
Pct.
Female Veteran
Pct.
Veteran
Domestic
Violence
Pct.
Domestic
Violence
SAONLY 227 8.46 83 7.33 74 12.48 39 9.44
MIONLY 203 7.57 104 9.18 59 9.95 76 18.40
HIVONLY 20 0.75 4 0.35 3 0.51 2 0.48
OTHERDAONLY 152 5.67 59 5.21 51 8.60 28 6.78
SAANDMIONLY 78 2.91 13 1.15 52 8.77 14 3.39
SAANDHIVONLY 1 0.04 0 0.00 1 0.17 0 0.00
MIANDHIVONLY 3 0.11 2 0.18 1 0.17 1 0.24
MIANDHIVANDSAONLY 3 0.11 1 0.09 3 0.51 1 0.24
SAANDOTHERDAONLY 10 0.37 0 0.00 5 0.84 1 0.24
ANY 755 28.14 283 24.98 272 45.87 176 42.62
TOTAL 2683 100.00 1133 100.00 593 100.00 413 100.00
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability.
TABLE 6A
Types of Disabilities  Adults Only
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Disability
Type Chronic
Pct.
Chronic White
Pct.
White Black
Pct.
Black
Total
For
Disability
Pct.
Total
SAONLY 36 9.30 159 10.32 145 6.81 310 8.10
MIONLY 60 15.50 140 9.09 155 7.28 308 8.04
HIVONLY 6 1.55 1 0.06 23 1.08 24 0.63
OTHERDAONLY 34 8.79 94 6.10 113 5.31 211 5.51
SAANDMIONLY 7 1.81 47 3.05 43 2.02 92 2.40
SAANDHIVONLY 0 0.00 0 0.00 1 0.05 1 0.03
MIANDHIVONLY 0 0.00 2 0.13 3 0.14 5 0.13
MIANDHIVANDSAONLY 0 0.00 0 0.00 4 0.19 4 0.10
SAANDOTHERDAONLY 3 0.78 5 0.32 5 0.23 10 0.26
ANY 172 44.44 473 30.69 538 25.27 1040 27.16
TOTAL 387 100.00 1541 100.00 2129 100.00 3829 100.00
*** People with no gender reported are included.
* HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18.
TABLE 7
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum**
Number
of
Families
People
in
Families
Pct.
of
Total
Single
Male
Adults
Pct.
Male
Adults
Single
Female
Adults
Pct.
Female
Adults
Single
Adults
Total***
Pct.
of
Total
ECHO 121 298 25.69 538 74.00 185 25.45 727 62.67
LOWCOUNTRY 36 80 15.07 382 85.65 64 14.35 446 83.99
MACH 152 408 25.17 930 79.42 236 20.15 1171 72.24
UPSTATE 152 483 34.77 667 75.97 210 23.92 878 63.21
TOTAL 458 1269 26.99 2517 78.12 695 21.57 3222 68.54
*** People with no gender reported are included.
* HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18.
TABLE 7
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum**
Unaccompanied
Male Youth
Pct.
Male
Youth
Unaccompanied
Female Youth
Pct.
Female
Youth
Unaccompanied
Total Youth***
Pct.
of
Total
No
DOB
Pct.
No
DOB Total
ECHO 21 52.50 19 47.50 40 3.45 5 0.43 1160
LOWCOUNTRY 3 60.00 2 40.00 5 0.94 0 0 531
MACH 9 60.00 4 26.67 15 0.93 0 0 1621
UPSTATE 0 0 1 50.00 2 0.14 26 1.87 1389
TOTAL 33 53.23 26 41.94 62 1.32 31 0.66 4701
TABLE 8
Race and Ethnicity, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum Black
Pct.
Black White
Pct.
White Other
Pct.
Other Unknown
Pct.
Unknown Hispanic
Pct.
Hispanic Non-hispanic
Pct.
Non-hispanic Total
ECHO 610 52.59 490 42.24 60 5.17 0 0 28 2.41 1132 97.59 1160
LOWCOUNTRY 318 59.89 176 33.15 37 6.97 0 0 24 4.52 507 95.48 531
MACH 1155 71.25 416 25.66 50 3.08 0 0 28 1.73 1593 98.27 1621
UPSTATE 648 46.65 680 48.96 61 4.39 0 0 46 3.31 1343 96.69 1389
TOTAL 2731 58.09 1762 37.48 208 4.42 0 0 126 2.68 4575 97.32 4701
TABLE 9
Age Groups, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum
Under
1
Pct.
Under
1
1
to
5
Pct.
1to5
6
to
17
Pct.
6to17
18
to
32
Pct.
18to32
33
to
52
Pct.
33to52
53
to
62
Pct.
53to62
Over
62
Pct.
over62 Unknown
Pct.
Unknown Total
ECHO 9 0.78 71 6.12 160 13.79 198 17.07 496 42.76 179 15.43 46 3.97 1 0.09 1160
LOWCOUNTRY 8 1.51 24 4.52 18 3.39 61 11.49 251 47.27 151 28.44 18 3.39 0 0 531
MACH 31 1.91 107 6.60 122 7.53 258 15.92 750 46.27 308 19.00 45 2.78 0 0 1621
UPSTATE 17 1.22 105 7.56 163 11.74 308 22.17 553 39.81 190 13.68 21 1.51 32 2.30 1389
TOTAL 65 1.38 307 6.53 463 9.85 825 17.55 2050 43.61 828 17.61 130 2.77 33 0.70 4701
*Unsheltered includes: 1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,4) emergency room, 5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information.
TABLE 10
Shelter Type, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum
Emergency
Shelter
Pct.
Emergency
Transitional
Housing
Pct.
Transitional Unsheltered*
Pct.
Unsheltered Total
ECHO 222 19.14 222 19.14 716 61.72 1160
LOWCOUNTRY 134 25.24 187 35.22 210 39.55 531
MACH 499 30.78 420 25.91 702 43.31 1621
UPSTATE 648 46.65 556 40.03 185 13.32 1389
TOTAL 1503 31.97 1385 29.46 1813 38.57 4701
TABLE 11
Disabilities and Other Groupings  Adults and Children, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
continua
Substance
Abuse
Pct.
of
Total
Mental
Illness
Pct.
of
Total
Other
Disabilities
Pct.
of
Total
Total
With
Disabilities
Pct.
of
Total
ECHO 87 7.50 115 9.91 75 6.47 232 20.00
LOWCOUNTRY 119 22.41 102 19.21 85 16.01 215 40.49
MACH 108 6.66 175 10.80 56 3.45 327 20.17
UPSTATE 127 9.14 110 7.92 92 6.62 301 21.67
TOTAL 441 9.38 502 10.68 308 6.55 1075 22.87
TABLE 11
Disabilities and Other Groupings  Adults and Children, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum
Domestic
Violence
Pct.
of
Total Veteran
Pct.
of
Total Chronic
Pct.
of
Total Total
ECHO 102 8.79 81 6.98 75 6.47 1160
LOWCOUNTRY 0 0 151 28.44 44 8.29 531
MACH 202 12.46 265 16.35 236 14.56 1621
UPSTATE 211 15.19 115 8.28 45 3.24 1389
TOTAL 515 10.96 612 13.02 400 8.51 4701
*HUD requires this information to be reported on the adult homeless population.
TABLE 11a
Disabilities and Other Groupings  Adults Only*, By Continuum
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
Continuum
Substance
Abuse
Mental
Illness HIV
Other
Disabilities
Total
With
Disabilities
Domestic
Violence Veteran Chronic Total
ECHO 86 113 5 73 228 86 80 74 914
LOWCOUNTRY 118 102 9 85 214 0 151 44 481
MACH 107 169 21 54 319 158 262 224 1361
UPSTATE 124 99 5 84 279 169 100 45 1073
435 483 40 296 1040 413 593 387 3829
*Census Data as Published in March, 2011
TABLE 12
Homeless Rate Per 10,000 Population, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County
April1, 2010
Population*
January 27, 2011
Homeless Pop.
Homeless Rate
Per 10,000 Pop.
ABBEVILLE 25,417 0 0
AIKEN 160,099 40 2.50
ALLENDALE 10,419 19 18.24
ANDERSON 187,126 167 8.92
BAMBERG 15,987 0 0
BARNWELL 22,621 0 0
BEAUFORT 162,233 70 4.31
BERKELEY 177,843 0 0
CALHOUN 15,175 1 0.66
CHARLESTON 350,209 449 12.82
CHEROKEE 55,342 65 11.75
CHESTER 33,140 9 2.72
CHESTERFIELD 46,734 33 7.06
CLARENDON 34,971 3 0.86
COLLETON 38,892 7 1.80
DARLINGTON 68,681 54 7.86
DILLON 32,062 17 5.30
DORCHESTER 136,555 5 0.37
EDGEFIELD 26,985 0 0
FAIRFIELD 23,956 26 10.85
FLORENCE 136,885 183 13.37
GEORGETOWN 60,158 82 13.63
GREENVILLE 451,225 711 15.76
*Census Data as Published in March, 2011
TABLE 12
Homeless Rate Per 10,000 Population, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County
April1, 2010
Population*
January 27, 2011
Homeless Pop.
Homeless Rate
Per 10,000 Pop.
GREENWOOD 69,661 51 7.32
HAMPTON 21,090 0 0
HORRY 269,291 544 20.20
JASPER 24,777 0 0
KERSHAW 61,697 95 15.40
LANCASTER 76,652 8 1.04
LAURENS 66,537 0 0
LEE 19,220 6 3.12
LEXINGTON 262,391 115 4.38
MARION 33,062 15 4.54
MARLBORO 28,933 37 12.79
MCCORMICK 10,233 0 0
NEWBERRY 37,508 8 2.13
OCONEE 74,273 32 4.31
ORANGEBURG 92,501 50 5.41
PICKENS 119,224 81 6.79
RICHLAND 384,504 1,065 27.70
SALUDA 19,875 0 0
SPARTANBURG 284,307 277 9.74
SUMTER 107,456 151 14.05
UNION 28,961 4 1.38
WILLIAMSBURG 34,423 36 10.46
*Census Data as Published in March, 2011
TABLE 12
Homeless Rate Per 10,000 Population, By County
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina
January 27, 2011 Homeless Count
County
April1, 2010
Population*
January 27, 2011
Homeless Pop.
Homeless Rate
Per 10,000 Pop.
YORK 226,073 185 8.18
TOTAL 4,625,364 4,701 10.16
TABLE 13 
Adults in Households Without Children,  By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
Households 
Without 
Children
Household 
Male 
Adults
Household 
Female 
Adults
Emergency 
Shelter 
Transitional 
Housing Unsheltered
Household 
Adults 
Total*
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 0 0 0 0 0 0 0
ALLENDALE 0 0 0 0 0 0 0
ANDERSON 1 1 1 0 2 0 2
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 0 0 0 0 0 0 0
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0 0 0 0
CHARLESTON 9 1 8 0 9 0 9
CHEROKEE 1 2 0 0 2 0 2
CHESTER 0 0 0 0 0 0 0
CHESTERFIELD 3 2 2 0 0 4 4
CLARENDON 0 0 0 0 0 0 0
COLLETON 0 0 0 0 0 0 0
DARLINGTON 5 6 4 0 1 9 10
DILLON 0 0 0 0 0 0 0
DORCHESTER 0 0 0 0 0 0 0
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 0 0 0 0 0 0 0
FLORENCE 4 4 3 0 2 5 7
GEORGETOWN 6 12 4 0 0 17 17
TABLE 13 
Adults in Households Without Children,  By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
Households 
Without 
Children
Household 
Male 
Adults
Household 
Female 
Adults
Emergency 
Shelter 
Transitional 
Housing Unsheltered
Household 
Adults 
Total*
GREENVILLE 13 13 13 6 16 4 26
GREENWOOD 2 0 4 0 4 0 4
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 23 24 17 21 2 18 41
JASPER 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 6 5 9 0 0 14 14
LANCASTER 0 0 0 0 0 0 0
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0
LEXINGTON 0 0 0 0 0 0 0
MARION 0 0 0 0 0 0 0
MARLBORO 0 0 0 0 0 0 0
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 0 0 0
OCONEE 0 0 0 0 0 0 0
ORANGEBURG 0 0 0 0 0 0 0
PICKENS 2 1 2 0 3 0 3
RICHLAND 7 6 5 1 0 10 11
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 2 3 0 1 2 0 3
SUMTER 7 3 8 0 10 1 11
UNION 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 13 
Adults in Households Without Children,  By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
Households 
Without 
Children
Household 
Male 
Adults
Household 
Female 
Adults
Emergency 
Shelter 
Transitional 
Housing Unsheltered
Household 
Adults 
Total*
WILLIAMSBURG 0 0 0 0 0 0 0
YORK 2 2 0 0 1 1 2
 93 85 80 29 54 83 166
 
TABLE 14 
*Families With At Least One Adult And One Child, By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 
**Included people of unknown gender. 
**Included people of unknown gender and missing age. 
county 
Number of
Families
Boys in
Families
Girls in
Families
Total 
Children 
**
Males in 
Families 
Females in
Families
Total 
Adults 
**
Total People
in Families ***
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 10 9 6 15 2 9 11 26
ALLENDALE 4 3 4 7 0 2 2 9
ANDERSON 18 18 18 36 3 18 21 57
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 8 12 5 17 0 7 7 24
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLESTON 27 12 15 27 1 25 26 53
CHEROKEE 9 11 4 15 3 7 10 25
CHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0
CHESTERFIELD 4 7 4 11 0 3 3 14
CLARENDON 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLETON 1 0 1 1 1 1 2 3
DARLINGTON 6 6 4 10 6 5 11 21
DILLON 1 4 3 7 1 2 3 10
DORCHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 2 1 0 1 0 2 2 3
FLORENCE 17 20 18 38 1 18 19 57
TABLE 14 
*Families With At Least One Adult And One Child, By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 
**Included people of unknown gender. 
**Included people of unknown gender and missing age. 
county 
Number of
Families
Boys in
Families
Girls in
Families
Total 
Children 
**
Males in 
Families 
Females in
Families
Total 
Adults 
**
Total People
in Families ***
GEORGETOWN 10 11 13 24 3 11 14 38
GREENVILLE 69 56 65 121 25 68 93 218
GREENWOOD 15 14 15 29 3 17 20 49
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 53 35 26 61 13 14 29 91
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 10 7 6 13 7 11 18 31
LANCASTER 2 3 0 3 1 2 3 6
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 3 2 3 5 0 0 0 5
LEXINGTON 16 13 17 30 0 14 14 44
MARION 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLBORO 15 12 7 19 1 2 3 22
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 0 0 0 0
OCONEE 1 3 0 3 0 1 1 4
ORANGEBURG 9 12 9 21 0 9 9 30
PICKENS 9 6 4 10 1 10 11 21
RICHLAND 72 62 40 103 12 57 69 172
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 31 37 32 69 10 29 39 109
TABLE 14 
*Families With At Least One Adult And One Child, By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 
**Included people of unknown gender. 
**Included people of unknown gender and missing age. 
county 
Number of
Families
Boys in
Families
Girls in
Families
Total 
Children 
**
Males in 
Families 
Females in
Families
Total 
Adults 
**
Total People
in Families ***
SUMTER 7 7 4 11 1 8 9 20
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMSBURG 5 6 6 12 0 6 6 18
YORK 29 22 27 49 8 30 38 87
 463 411 356 768 103 388 493 1267
 
TABLE 15 
Households With Children Only, By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
county 
Number of 
Households
Boys in 
Households
Girls in 
Households 
Total Children
in Households
ABBEVILLE 0 0 0 0
AIKEN 1 1 0 1
ALLENDALE 2 1 2 3
ANDERSON 0 0 0 0
BAMBERG 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0
BEAUFORT 1 1 1 2
BERKELEY 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0
CHARLESTON 1 0 1 1
CHEROKEE 0 0 0 0
CHESTER 0 0 0 0
CHESTERFIELD 1 1 2 3
CLARENDON 0 0 0 0
COLLETON 0 0 0 0
DARLINGTON 0 0 0 0
DILLON 0 0 0 0
DORCHESTER 0 0 0 0
EDGEFIELD 0 0 0 0
FAIRFIELD 0 0 0 0
FLORENCE 0 0 0 0
GEORGETOWN 1 1 1 2
GREENVILLE 0 0 0 0
GREENWOOD 0 0 0 0
TABLE 15 
Households With Children Only, By County 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
county 
Number of 
Households
Boys in 
Households
Girls in 
Households 
Total Children
in Households
HAMPTON 0 0 0 0
HORRY 31 20 18 38
JASPER 0 0 0 0
KERSHAW 1 0 1 1
LANCASTER 0 0 0 0
LAURENS 0 0 0 0
LEE 4 2 4 6
LEXINGTON 3 3 2 5
MARION 0 0 0 0
MARLBORO 12 11 6 17
MCCORMICK 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0
OCONEE 0 0 0 0
ORANGEBURG 0 0 0 0
PICKENS 0 0 0 0
RICHLAND 7 5 3 8
SALUDA 0 0 0 0
SPARTANBURG 1 0 1 1
SUMTER 0 0 0 0
UNION 0 0 0 0
WILLIAMSBURG 1 1 0 1
YORK 1 0 0 0
 68 47 42 89
 
TABLE 16 
Families with At Least One Disabled Chronic Homeless Adult 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
# of 
Disabled 
Families
Male 
Adults
Female 
Adults
Total 
Adults
Children 
Male 
Children 
Female
Total 
Children
*Total in 
Disabled 
Families
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLENDALE 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0 0
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 0 0 0 0 0 0 0 0
BERKELEY 0 0 0 0 0 0 0 0
CALHOUN 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLESTON 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEROKEE 0 0 0 0 0 0 0 0
CHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0
CHESTERFIELD 1 1 0 1 0 0 0 1
CLARENDON 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLETON 0 0 0 0 0 0 0 0
DARLINGTON 5 2 3 5 0 0 0 5
DILLON 1 1 0 1 0 0 0 1
DORCHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0
EDGEFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORENCE 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGETOWN 5 7 2 9 0 0 0 9
TABLE 16 
Families with At Least One Disabled Chronic Homeless Adult 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
# of 
Disabled 
Families
Male 
Adults
Female 
Adults
Total 
Adults
Children 
Male 
Children 
Female
Total 
Children
*Total in 
Disabled 
Families
GREENVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
GREENWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRY 18 13 7 20 1 2 3 23
JASPER 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSHAW 1 0 2 2 0 0 0 2
LANCASTER 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0
MARION 2 0 2 2 0 0 0 2
MARLBORO 0 0 0 0 0 0 0 0
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0
NEWBERRY 0 0 0 0 0 0 0 0
OCONEE 0 0 0 0 0 0 0 0
ORANGEBURG 1 1 0 1 0 0 0 1
PICKENS 0 0 0 0 0 0 0 0
RICHLAND 2 2 0 2 0 0 0 2
SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTANBURG 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMTER 1 1 0 1 0 0 0 1
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE 16 
Families with At Least One Disabled Chronic Homeless Adult 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 27, 2011 Homeless Count 
 
 
*Included adults of unknown gender. 
county 
# of 
Disabled 
Families
Male 
Adults
Female 
Adults
Total 
Adults
Children 
Male 
Children 
Female
Total 
Children
*Total in 
Disabled 
Families
WILLIAMSBURG 0 0 0 0 0 0 0 0
YORK 0 0 0 0 0 0 0 0
 37 28 16 44 1 2 3 47
 
